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KATA MUTIARA 
 
“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut 
ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul 
suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca 
Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka 
ketenangan  dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut 
mereka dihadapan para malaikat.” (HR. Muslim) 
 
 
 
“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 
kebodohan.” (Imam Syafi’i) 
 
 
 
“Kekhawatiran tak menjadikan bahanya membesar, hanya dirimu yang mengerdil. 
Tenanglah Allah bersamamu.” (Salim A. Fillah) 
 
 
 
“Maksimalkan ikhtiarkan, kuatkan doa, dan serahkan segalanya kepada-Nya, 
Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-Nya, Allah perancang takdir terbaik 
bagi setiap hamba-Nya” (Siti Nurjannah)
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat karunia dan 
rahmat-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Awal dan Motivasi 
Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 
(Survey Pada Siswa Kelas XI IIS SMA Negeri di Kota Bandung Wilayah 
Timur)”. 
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pengetahuan awal dan Motivasi 
Berprestasi terhadap hasil belajar. Dengan demikian, penulis berharap penelitian 
ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan hasil belajar siswa, 
terutama di SMA Negeri di Kota Bandung Wilayah Timur dan memberikan 
sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan.  
Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan disebabkan 
keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya tulis 
ilmiah lainnya.  
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